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Abstract: The displayability of packaging is an important part of the packaging consumption function and social function. It is also a key 
part of consumers' choice and purchase of goods. Therefore, the displayability of packaging is crucial in the packaging design. From the 
perspective of consumers, this paper discusses the designer can think through consumer psychology, user experience and sustainability to 
design packages which have display function. This paper analyzes and summarizes some cases to find out more perspectives to implement 
the packaging display function.
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体分为目的功能和技术功能 。包装的目的功能包








































































































































开启位置和开启方式 。其次 ，使用无障碍 。在使
用时 ，包装需要满足消费者方便 、安全 、快捷
等无障碍使用的需求 。包装的存在不应抢占了商
品的主体性 ，包装是为了更好的展示商品和服务
商品 ，不能喧宾夺主 。最后 ，对使用者的关怀 。
在用户体验的设计思考中是站在用户视角下的考























































（责任编辑   黄群）
图 2   任天堂 switch 包装
图 3   好艺术的茶包装
